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Manajemen usaha atau business management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, staf dan mengendalikan
kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistemik, terkoordinasi dan kooperatif untuk mencapai
tujuan organisasi. Keberhasilan dalam menjalankan usaha wedding organizer sangat ditentukan oleh manajemen yang dijalankan.
Penggunaan manajemen yang baik dapat meningkatkan kualitas dari usaha dan dapat merubah sumber daya agar menjadi suatu
hasil yang memiliki nilai untuk mencapai sasaran perusahaan. Manajemen usaha Hadrah Wedding Organizer bertujuan untuk
mengetahui proses perencanaan yang diterapkan dalam menjalankan usaha Hadrah Wedding Organizer, mengetahui cara
menggorganisasikan usaha Hadrah Wedding Organizer sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, mengetahui proses
pengendalian usaha Hadrah Wedding Organizer sehingga berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pedekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pedekatan deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Subjek pada penelitian ini sebanyak 5 orang yaitu, direktur, manajer, manajer oprasional, staf administrasi dan staf
pengelola gudang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukan bahwa proses perencanaan yang dilakukan Hadrah Wedding
Organizer adalah dengan cara menetapkan target dan tujuan yang ingin dicapai serta membuat inovasi-inovasi  baru untuk
memenuhi keingginan konsumen.  Proses Pengorganisasian yang dilakukan oleh Hadrah Wedding Organizer adalah dengan proses
pembagian tugas menurut kemampuan masing-masing dari setiap karyawannya. Proses pengendalian pada usaha Hadrah Wedding
Organizer, adalah dengan cara melakukan komunikasi yang baik, evaluasi dan penetapan standar kinerja. Simpulan dari penelitian
ini ialah dalam menjalankan sebuah usaha sangat membutuhkan fungsi manajemen yaitu proses perencanaan, proses
pengorganisasian dan proses pengendalian. Disarankan, pada usaha Hadrah Wedding Organizer agar ada bagian khusus yang
menangani  keluhan para konsumen, seperti penyediaan layanan costumer service.
